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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ИНФЛЯЦИОННОГО ПРОЦЕССА В УКРАИНЕ 
 
Управление инфляцией в условиях реформируемой экономики предполагает использование как опро-
бированных, так и нестандартных мер, учитывающих природу инфляции, её причины, методы проявле-
ния. Сегодня ни в Украине, ни в большинстве других стран, вставших на путь системных экономических 
реформ, расчёты на быстрое укрощение цен и пробуждение заинтересованности у производителей не 
оправдались. Запустить новую систему хозяйственного регулирования оказалось далеко не просто. Пере-
ход от централизованно управляемой экономики к экономике, основанной на действии рыночных отно-
шений, натолкнулся на беспрецедентные проблемы, которые не были предвидены ни в деталях, ни в це-
лом. Возник новый тип инфляции, который не отвечает привычным оценкам и слабо реагирует на тради-
ционные методы воздействия. В условиях затяжного инфляционного процесса сложилась ситуация кон-
сервации инфляционного климата, негативного его реагирования на попытки вывести экономику из ин-
фляционного состояния. 
Проблема инфляции имеет для Украины не столько теоретическое, сколько сугубо практическое зна-
чение. После провозглашения независимости страны в 1991г., Украину охватила инфляция, из которой 
она окончательно не вышла  и на данный момент. Развитие инфляционного процесса в стране обусловлено 
основными специфическими чертами экономического и социального состояния общества в 90-е годы. 
Наиболее характерной  чертой для Украины является то, что рыночные методы тесно переплетались с ко-
мандно- административными не только в экономической жизни, но и в действиях руководителей эконо-
мической политики государства. Можно выделить следующие причины, способствующие началу инфля-
ционного процесса: 
- после распада СССР Украине досталась высокозатратная, неэффективная, высокомонополизирован-
ная, с нерыночной структурой экономика, которая не могла работать на принципах самофинансирова-
ния и требовала бюджетного датирования, а это способствовало росту бюджетного дефицита; 
- в стране отсутствовала чётко разработанная программа рыночной трансформации экономики. В пер-
вые годы независимости в Украине проводились реформы методом проб и ошибок, поэтому для ис-
ключения ситуации, грозящей остановкой производства значительно были увеличены бюджетные за-
траты; 
- наряду с инфляционно ориентированной экономикой, Украина получила так называемый «инфляци-
онный навес» в виде 117,0 млрд. руб. вкладов населения в банки, значительная часть которых была 
спровоцирована дефицитом широкого ассортимента потребительских товаров. 
Действия этих причин в совокупности и в отдельности в различные годы становления Украины как 
независимого государства то усиливались, то ослаблялись, что незамедлительно сказывалось на росте цен 
в стране, которые приобрели достаточно высокие темпы (табл.1). 
Анализ данных таблицы 1 свидетельствует о том, что в Украине имеет место классическая инфляция. 
В 1992- 1993гг. инфляция в стране достигла гипервысокого уровня ( 2100%, 10256% соответственно). Та-
кой инфляции не знала ни одна страна в мирное время. Так, в Аргентине в 1989г. инфляция составила-
3389,6%; Перу в 1990г.-7481,6%; Заире в 1992г.- 3860%; России в 1992г.- 2609%; Белоруссии в 1994г- 
2321%. Среди причин гиперинфляции в Украине можно выделить: 
- в связи с дефицитом государственного бюджета (в 1991г. 14% от ВВП, в 1992г. 29% от ВВП) Нацио-
нальный Банк Украины(НБУ) проводил настолько      либеральную монетарную политику, что без вся-
кого сопротивления монетизировал этот дефицит путём прямого кредитования бюджетных потребно-
стей. Более того, верховная Рада и правительство страны на протяжении 1992-1993гг. принимали ре-
шения по проведению неплановых финансовых затрат, мотивируя это острой экономической необхо-
димостью. Именно в эти годы НБУ полностью утратил статус самостоятельного и независимого орга-
на монетарной политики и послушно проводил инфляционную политику, что диктовалось властны-
ми структурами исходя из политических соображений, а это, в свою очередь, могло поставить под со-
мнение сам факт независимости страны; 
- обвал «инфляционного навеса»(117,0 млрд. руб. вкладов населения в банки), что привело к опереже-
нию роста  цен в 1991- 1992гг. над денежной массой соответственно в 1,6 и 1,9 раза; 
- инфляционное ожидание, что привело к приобретению населением страны потребительских товаров 
не для текущего использования, а для последующей перепродажи; 
- преобладание точки зрения применения аргентинской модели экономического развития к Украине. 
Эта модель имеет больше отрицательных сторон, чем положительных (жёсткий курс национальной 
валюты тормозит экспорт; денежная масса остаётся на минимальном уровне, лишая предприятие обо-
ротных средств; свёртывание производства и рост безработицы. В Украине  безработица с учётом 
скрытой в 1992г. уже составляла 17%). События в Аргентине декабря 2001г. показали, насколько эта 
модель неэффективна. Сегодня можно отметить мудрость руководства страны, которое не пошло по 
пути копирования уже известных моделей экономического развития, а стало искать свой, отвечающий 
особенностям украинской экономики.   
Принимая во внимание вышесказанное, можно отметить следующие особенности инфляционного процес-
са в Украине: 
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- наличие общего структурного неравенства и отсутствие конкурентной среды. Сжатие спроса на многие 
потребительские товары, происшедшее в результате отпуска цен, само по себе не привело к конкурен-
ции между производителями; 
- ценовые перекосы и диспропорции, усилившиеся в ходе либерализации цен. Свободные цены пока не 
работают на улучшение производственной структуры; 
- чёткая и однозначная реакция динамики цен на ужесточение монетарной политики, переориентиро-
ванной на антиинфляционную цель, что позволило уже в 1994г. снизить темп инфляции по сравнению 
с 1993г. в 20,4 раза; 
- форсированное наращивание денежной массы и связанный с этим ещё больший рост уровня цен не 
только не способствовали экономическому росту, а, наоборот, углубляли кризис. Об этом свидетель-
ствуют темпы падения реального ВВП в период развития гиперинфляции: 1991г.-8,7%; 1992г.- 9,9%; 
1993г.- 14,2%; 1994г.- 23%.Только после переориентации монетарной политики наблюдается снижение 
темпов падения ВВП: 1995г.- 12,2%; 1997г.- 3,0%; 1998г.-0,4%; 
- несмотря на снижение темпов инфляции до приемлемых показателей(1997г.- 10,0%; 1998г.- 20%), это 
не привело к ожидаемому росту производства. Объясняется это тем, что украинская экономика после 
перехода к антиинфляционной политике, осталась такой, какой была в 1991- 1993гг., а именно- неадек-
ватным рыночным механизмом, не чувствительной к стимулирующим импульсам, которые имеются в 
новой монетарной политике; 
- в условиях хронического государственного дефицита имеет место глубокий кризис неплатежей, размер 
которых достиг в 2000г. годового объёма ВВП, а это способствует развитию хронической инфляции. 
Рост неплатежей можно объяснить тем, что ужесточение монетарной политики не сопровождается со-
ответствующими изменениями в сферах реальной экономики и бюджетной. 
Высокие темпы инфляции после 1994г. свидетельствуют о том, что экономика Украины всё ещё оста-
ётся малоэффективной и требует существенной финансовой поддержки со стороны государства, что спо-
собствует росту спроса и цен на товары. С другой стороны, потребность экономики в поддержке государ-
ства говорит о неспособности существующего производства функционировать на принципах самофинан-
сирования. Это можно объяснить значительным износом основного капитала (в промышленности 60%, в 
сельском хозяйстве 90%). 
Развитие инфляционного процесса в Украине в 90-е годы в целом отвечает схеме, которая соответ-
ствует монетаристским суждениям об инфляции. Однако инфляция в Украине имеет свои характерные 
черты: 
1. Затягивание инфляционного процесса на достаточно высоком уровне(20% в год) при отсутствии суще-
ственного стимулирующего влияния на экономический рост, в результате чего инфляция приобрела 
форму стагфляции. 
2. Сохранение давления внешнего долга (12,6 млрд. дол.), что резко сужает маневр валютными средства-
ми. 
3. Антиинфляционная государственная политика сопровождается углублением платёжного кризиса, что 
вынуждает органы монетарной политики постоянно вносить в неё изменения, а это делает антиинфля-
ционную политику непоследовательной. 
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Таблица 1. Развитие инфляционного процесса в Украине в 1991- 2000гг. 
 
 
Показатели 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Темп роста 
цен в год, % 390   2100 10256 501 282 139,7 110,1 120 119,2 
 
116,4 
 
Темп роста 
денежной 
массы в год, 
% 
240 1100 1930 700 213 135 134 125 141 136 
